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La presente investigación tuvo como objetivo la evaluación del sector productivo 
curtiembres para una propuesta de sello verde y remediación en Arequipa metropolitana 2019, 
debido a que este sector a lo largo de los años ha venido sufriendo diversas denuncias sobre la 
contaminación que genera su producción.  
En el Capítulo 1 se dan los Fundamentos Teóricos que definen el ámbito y el diseño de la 
investigación la cual es no experimental-transversal, debido a que no se va a intervenir en el 
proceso que se está investigando, solo se observan para después analizarlas y emitir opinión.  
En el Capítulo 2 Se establecen los Aspectos Metodológicos utilizando herramientas de 
diagnóstico; como las entrevistas a los dueños de las curtiembres y se obtuvo la data necesaria 
para analizar la situación del sector y su respuesta del sello verde y su remediación.  
En el Capítulo 3 Desglosamos los Resultados más relevantes de la investigación 
apreciando que existe una falta de conocimiento sobre el sello verde con el que pueden trabajar 
las curtiembres y que existen en el mercado pudiendo ser asumidos por sus empresas en pro del 
cuidado del medio ambiente, y la falta de conocimiento sobre medidas de cuidado ambiental, 
dentro de ellas la implementación de sello verde. Las encuestas elaboradas están orientadas a la 
búsqueda de información con el objetivo de mostrar la importancia de contar con un certificado de 
sello verde. 
Para terminar, hemos determinado Conclusiones sumamente importantes producto de 
nuestra evaluación, lo que conllevara a obtener Recomendaciones sobre acciones a realizar por 
cada una de las conclusiones. Así mismo se indicó que el método de investigación cumple con los 
parámetros establecidos en su Reglamento General de Títulos y Grados de la EPAE  . 




The objective of this research was to evaluate the tannery productive sector for a proposal 
for a green seal and remediation in metropolitan Arequipa 2019, because this sector over the years 
has been suffering various complaints about the pollution generated by its production. 
In Chapter 1 the Theoretical Foundations that define the scope and design of the research 
are given, which is non-experimental-transversal, because it is not going to intervene in the process 
that is being investigated, they are only observed and then analyzed and express opinion. 
In Chapter 2 Methodological Aspects were carried out using diagnostic tools; such as the 
interviews with the owners of the tanneries and the necessary data was obtained to analyze the 
situation of the sector and its response to the green seal and its remediation. 
In Chapter 3 we break down the most relevant results of the research, appreciating that 
there is a lack of knowledge about the green seal with which tanneries can work and that they exist 
in the market and can be assumed by their companies in favor of caring for the environment, and 
the lack of knowledge about environmental care measures, including the implementation of the 
green seal. The surveys carried out are oriented towards the search for information in order to 
show the importance of having a green seal certificate. 
Finally, we have determined extremely important Conclusions as a result of our evaluation, 
which leads to obtaining Recommendations on actions taken by each of the conclusions. Likewise, 
it was indicated that the research method complies with the parameters established in its General 
Regulation of Titles and Degrees of the EPAE. 




El presente proyecto de investigación se realizó con el fin de minimizar los impactos 
Ambientales del proceso del curtido de cuero en la región de Arequipa del distrito de Cerro 
Colorado (Parque Industrial de Rio Seco) y elaborar una propuesta que genere un valor agregado 
al proceso de obtención del cuero para que de esta manera se pueda cumplir con las normas 
estipuladas en las especificaciones del sello verde. 
El proyecto se elaboró con el fin de replicar experiencias de manejos de procesos 
industriales amigables con el medio ambiente. 
Y el presente trabajo de investigación se realizado bajo las normas y lineamientos de 
investigación de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 
Económicas Administrativas y lo establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
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1. Enunciado del Problema 
“EVALUACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO CURTIEMBRES PARA UNA 
PROPUESTA DE SELLO VERDE Y REMEDIACIÓN AREQUIPA METROPOLITANA 
2019” 
1.1 Descripción del Problema  
Para definir la descripción del problema nos hemos basado en el libro de Hernández 
Sampieri que nos brinda un modelo que es el siguiente: 
 
1.1.1 Campo: Ciencia Administrativas 
1.1.2 Área: Administración de la Producción 
1.1.3 Línea: Administración de la Calidad y Responsabilidad Social Empresarial 
1.2 Tipo de investigación 
Descriptiva – Exploratoria 
El presente Problema investigación es descriptiva, siendo que tomaremos una muestra 
representativa de todas las curtiembres de la ciudad de Arequipa para determinar los 
rasgos, cualidades y atributos. ( Hernández Sampieri Pag 36). 
1.3 Análisis de Variables 
“EVALUACIÓN DEL SECTOR PRODUCTIVO CURTIEMBRES PARA UNA   
PROPUESTA DE SELLO VERDE Y REMEDIACIÓN AREQUIPA METROPOLITANA 
2019”. 
1.3.1 Variable independiente  
            Evaluación Sector productivo curtiembres. 
 
1.3.2 Variables Dependiente 
            Propuesta de sello verde y remediación  




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.4  Interrogantes 
1.4.1 Interrogante General 
¿Será posible emitir una propuesta de sello verde y remediación para Arequipa 
metropolitana mediante la evaluación del sector productivo curtiembre?  
 
1.4.2 Interrogantes Específicas 
¿Cuáles son los beneficios para que las empresas de Parque Industrial de Rio Seco 
implementen un sello verde?  
¿Cuáles serán los requisitos que deberán cumplir las curtiembres para obtener el sello 
verde? 
¿Cuáles son los efectos negativos que ocasiona la contaminación de los residuos a la 
región Arequipa? 






El presente proyecto de investigación planteado tiene como finalidad evaluar la 
Industria del cuero, así como proponer la implementación de sello verde en las 
curtiembres ubicadas en el Parque Industrial de Rio Seco, debido a que en el sector 
curtiembre no existe un proceso estandarizado del curtido por lo no se puede tener 
un control de los efluentes de cada empresa. 
De modo que se pretende conocer los procedimientos utilizados por el sector 
curtiembre en el Parque Industrial de Rio Seco (PIRS) en el proceso de curtido, a 
efectos de saber si el sector utiliza procedimientos que impacten en la calidad de 
vida de los ciudadanos y el medio ambiente.  
De tal manera que se minimicen los problemas ambientales que vienen impactando 
en la calidad de vida de las personas que residen en un radio cercano donde se 
realiza la actividad.  
Desde el ámbito académico el desarrollo de la investigación aportará información 
sobre el estado actual del curtido en el PIRS y sus procedimientos del vertimiento de 
las aguas contaminadas a la población de la ciudad de Arequipa. 
En base a ello se estudiará si es posible la implementación de un procedimiento 
moderno que se preocupe por salvaguardar al medio ambiente, a través del 
cumplimiento estricto de las normas ambientales con la finalidad de obtener etiqueta 
verde en calidad de exportación.  
1.5.1 Justificación Teórica 
Esta investigación se realizó con el propósito de evaluar el sector productivo 
curtiembre cuyo resultado podrá sistematizarse en una propuesta 
de sello verde y remediación en Arequipa Metropolitana para que se dé una 
alternativa de mejora hacia el sector debido a que se estaría demostrando que 
la Implementación de Sello Verde mejoraría la calidad del cuero teniendo un 
impacto económico en el sector. 
1.5.2 Justificación Práctica 
Esta investigación se basa en la necesidad de mejorar la calidad de cuero del 
sector curtiembre en Arequipa Metropolitana mediante la implementación de 
sello verde. El resultado de la investigación basada en la evaluación del sector 
productivo curtiembres para una propuesta de sello verde y remediación 
Arequipa metropolitana 2019 permitirá, por ende, mejorar el sector y sobre todo 
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la calidad para que las curtiembres de Arequipa sean más competitivas a nivel 
nacional e internacional. 
1.5.3 Justificación Metodológica 
Para lograr los objetivos propuestos, se recurrirá al empleo de técnicas de           
investigación como las encuestas y su procesamiento en un software Decision 
Analyst para así medir factores a investigar. Con ello poder llegar a la conclusión 
de cómo el sector curtiembre podría implementar el sello verde. 
 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo General 
• Evaluar los beneficios de afiliarse a una empresa de sello verde como una 
alternativa de mejora al cuero para el desarrollo y sostenibilidad del sector 
curtiembre 
1.6.2 Objetivo Especifico 
• Determinar los beneficios para que las empresas de Parque Industrial de Rio 
Seco implementen un sello verde 
• Establecer los requisitos que deberán cumplir las curtiembres para obtener el 
sello verde 
• Analizar los efectos negativos que ocasiona la contaminación de los residuos 
a la región Arequipa 
• Explicar cómo se puede mejorar el sector curtiembre con la certificación de 










1.7 Marco Teórico 
1.7.1 La Industria Curtiembre 
La industria curtiembre es una de las actividades empresariales que tiene como 
objetivo transformar la materia prima: pieles de bovino, porcino y ovino; 
comúnmente usadas “mediante el uso de sustancias como el ácido fórmico y el 
cromo, que modifican su aspecto químico y físico para finalmente 
transformarlas en productos aptos para la comercialización.; es decir la 
producción de productos derivados con valor agregado. El resultado final del 
proceso de curtiembre es el cuero, insumo con el cual se producen diferentes 
objetos: carteras, zapatos, correas, casacas, etc., para su comercialización. 
(Contaminantes provenientes de la Industria de Curtiembres y Alternativas de 
Tratamiento | Kiosco Verde, s. f.) 
1.7.2 Curtiembres en Arequipa 
Las Empresas del rubro de cuero y calzado generan producción diaria para 
cubrir necesidades del mercado, tal es el caso de las Curtiembres en Rio Seco 
lo cual conlleva que en la actualidad el principal problema que se ve reflejado 
en ellas es el desequilibrio ambiental que se tiene respecto a sus residuos tanto 
líquidos como sólidos hacia el ambiente esto conlleva desde descargas de 
Cromo a sus efluentes como la incorrecta disposición final de sus residuos 
sólidos. En la Ciudad de Arequipa se realizan múltiples actividades 
socioeconómicas como son la Minería, agricultura, turismo, pesca, industria, 
etc. Dentro de estas se encuentra el sector de Cueros Ubicados en su gran 
Mayoría en el Sector conocido como Parque Industrial de Rio Seco llevan ya 
hace 20 años posicionadas allí. Las curtiembres comenzaron su auge en la 
ciudad de Arequipa en los años 70 empezarón ubicándose en Avenida la 
Marina donde una de las primeras en fundarse fue Curtiembre “Las Américas” 
siendo esta propiedad de Pedro P. Díaz, la cual junto con otras conformaron 
aproximadamente 300 a 400 curtiembres, siendo las principales abastecedoras 
del cuero de importación. (Luque, 2019) 
 
A partir de la década de 1990, la curtiduría se trasladó a la zona alta de Río 
Ubicado en Cerro Colorado, en Arequipa; a su vez, el empresario dejó Antiguas 
técnicas artesanales como el quebracho (un tanino vegetal) Usando químicos 
ambientales nocivos como cromo, azufre y cal hasta ahora. La Curtiduría de 
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Arequipa respecto a las exportaciones se deben a la baja demanda cuando 
entró el cuero chino, y también que el proceso de tratamiento es inadecuado y 
viola la normativa ambiental. Nocivos para la salud; sin embargo, aun así, 
continúan hasta el día de hoy. 
Por tanto, el impacto ambiental lleva a que finalmente el departamento de 
protección ambiental inspeccionó el proyecto especialmente la descarga de 
aguas residuales con cromo y disposición final incorrecta de los residuos 
sólidos, al igual que estos últimos, ya han reflejado un problema dado que no 
han sido tratados adecuada o finalmente eliminados, muchas curtidurías eligen 
llevarlos al tanque de oxidación, donde está el residuo, en algunos casos optan 
por quemarlos. (Luque Silva, 2019). 
La Industria Curtiembre a Nivel Internacional 
A nivel internacional, la industria de cueros y calzado ha mostrado un 
incremento directamente proporcional en las empresas de curtiembres con una 
relocalización de plantas productoras de fuerzas globales de los países 
desarrollados como son China, Brazil, Rusia, India, Italia, Korea, etc. La 
producción de cuero en estos países es intensiva en mano de obra y se ha 
enfocado en consumo masivo, teniendo en cuenta la calidad del producto. 
Estas empresas globales cuentan con maquinarias de alto nivel tecnológico que 
reducen a su vez el impacto ambiental generado por sus procesos productivos. 
(Luque Silva, 2019, pp. 1-3) 
Figura 1: Producción de cuero a nivel mundial 
 
Fuente: The Global Resource for the Leather Industry 
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Figura 2: Uso del cuero y tipo de animal 
 
Fuente: The Global Resource for the Leather Industry 
Las actividades más representativas de la actividad manufacturera fueron la 
industria textil y de cuero (30,6%), le siguen la industria de alimentos y bebidas 
(17,4%), la fabricación de productos metálicos (16,2%), la industria de madera y 
muebles (15,3%) y la industria de papel, imprenta y reproducción de grabaciones 
(11,3%), entre las más importantes. Estas cinco actividades representan alrededor 
del 90,8% del total del sector. (INEI, 2018) 






En el año 2018, el 30,6% de las empresas manufactureras se dedicaron a la 
industria textil y de cuero, el 17,4% a la industria de alimentos y bebidas, el 16,2% 
a la fabricación de productos metálicos, el 15,3% a la industria de madera y muebles 
y el 11,3% a la industria de papel, imprenta y reproducción de grabaciones. Estas 
cinco actividades representan el 90,8% del total del sector. (INEI, 2018) 
 
Figura 4: Empresas manufactureras 2017 - 2018 
 
Fuente: INEI 
El 31,2% de las microempresas manufactureras corresponden a la industria textil y 
de cuero, que se explica por la gran concentración de unidades productivas de 
confección de prendas de vestir y que luego se ofrecen en los centros comerciales 
del país, así mismo este crecimiento se justifica por las leyes que otorgan beneficios 
a este segmento empresarial. En segundo lugar, se encuentra la actividad de la 
industria de alimentos y bebidas con 17,2%, luego la industria de madera y muebles 
con 15,8%, la fabricación de productos metálicos e industrias de papel, imprenta y 












Según la actividad económica que realizan las empresas manufactureras 
registradas como personas naturales, 45 mil 311 empresas se dedicaron a la 
industria textil y de cuero, de las cuales 23 mil 426 (51,7%) fueron dirigidos por los 
hombres, mientras que 21 mil 885 (48,3%) fueron conducidas por las mujeres. Por 
otro lado, en la fabricación de productos metálicos, industrias metálicas básicas e 
industria de madera y muebles, más del 70% de las empresas fueron conducidas 

















Figura 7: Evolución del sector cuero y calzado 
 




Figura 8: Empleo en el sector calzado 
 
Fuente: SUNAT – Planilla Electrónica (PLAME) 
 
Figura 9: trabajadores que laboran en el sector cuero y calzado 
 





Figura 10: Empresas informales y atomizadas 
 
Fuente: INEI – Censos de Población y Vivienda 2007 y 2017 
 






























1.7.3 Proceso Principal 
Las técnicas utilizadas para curtir la piel varían en función del producto que se 
desea obtener y de la piel o cuero del cual queremos iniciar. El proceso se divide 
en una serie de etapas, durante las cuales las pieles se van sometiendo a 
diversos procesos y se va tratando con diversos productos químicos. En el 
siguiente proceso convencional se describen los principales productos químicos 
utilizados y se describen de una manera básica los pasos realizados por las 
industrias del cuero. (EVALUACIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE PROCESOS 
Y/O PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA PRODUCCIÓN LIMPIA EN LA 
INDUSTRIA DE CURTIEMBRES, 2018) 
1.7.3.1 Etapa 1: Almacenamiento 
-Conservación de las pieles durante el almacenamiento: 
El procesamiento del cuero puede empezar después del sacrificio del 
animal, pero en muchos casos se almacenan las pieles por un tiempo 
prolongado. Cuando ellas son almacenadas deben recibir un tratamiento 
para impedir el desarrollo de microorganismos con la consecuente 
putrefacción de las mismas. (Sanchez & Ramirez, 2016) 
1.7.3.2 Etapa 2: Ribera 
El objetivo es limpiar y preparar la piel para facilitar la etapa del curtido. En 
esta etapa se recibe la piel (verde, salado, en sangre o seca), se hidrata, se 
le quita el pelo, y la endodermis, formada por proteínas, grasas, se aumenta 
el espacio interfibrilar y se eliminan las impurezas presentes. (Sanchez & 
Ramirez, 2016) 
-Recepción: 
Operación de descarga y almacenaje temporal. Los camiones son 
descargados estibando las pieles para posteriormente, ser cargadas en los 
tambores o bateas. En algunas curtiembres las pieles se parten en la mitad, 
la mayor parte de la piel se recibe salada, húmeda, pero una baja proporción 
llega seca o en sangre. Cuando se reciben saladas, pueden ser sacudidas 
para retirar sal en seco y aprovecharla como su producto o se llevan 
directamente a un pre remojo para eliminar la sal con agua; si las pieles 
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vienen frescas (en sangre) o secas, se comienza el proceso 
inmediatamente. (Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Pre remojo – remojo: 
Operación de hidratación y limpieza de la piel, para eliminar estigios de la 
piel como estiércol, sangre, productos empleados en la conservación, etc. 
para pieles conservadas con sal si están bien conservadas, es conveniente 
el empleo de algún bactericida o tensoactivo; en caso contrario, si están mal 
conservadas se requiere de un lavado con bactericidas y tensoactivos para 
eliminar el medio nutriente de las bacterias y luego el remojo en un baño 
nuevo y ahora para pieles verdes se recomienda un primer lavado para 
retirar la sangre y material orgánico adherido al pelo. posteriormente se 
añaden pequeñas cantidades de sal para solubilizar proteínas, esta sal se 
agrega con base en el peso de la piel. en esta operación se utilizan 
bactericidas en pequeñas cantidades. (Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Descarne en pelo:  
Operación manual o mecánica para separar la endodermis, básicamente 
constituida por proteínas y grasa, de la piel con pelo, así mejorar la 
penetración de los curtientes. (Ramirez, 2014) 
-Pelambre (encalado y depilado): 
Se sumerge la piel en una solución de sulfuro de sodio y cal, para eliminar 
el pelo y destruir la epidermis, destruir proteínas no estructurales así como 
nervios, vasos sanguíneos, músculos, etc. (Ramirez, 2014) 
-Descarne pelo:  
Operación manual o mecánica para separar la endodermis, básicamente 
constituida por proteínas y grasa, de la piel con pelo, así mejorar la 
penetración de los curtientes. (Ramirez, 2014) 
-Desencalado o Purga:  
Eliminación de la cal y productos alcalinos del interior de la piel utilizando 
ácidos orgánicos e inorgánicos, sales de amonio, Dióxido de Carbono y 
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bisulfito de sodio, con el fin de convertir la piel en un material suave y flexible. 
(Ramirez, 2014) 
-Desencalado:  
Proceso donde se lava la piel para remover la cal y luego aplicar productos 
neutralizantes. (Ramirez, 2014) 
1.7.3.3 Etapa 3: Curtido 
En las operaciones de desencalado y rendido no se elimina toda la cal que 
la piel absorbe. El pH final del desencalado es de 8.3 aproximadamente, se 
ha eliminado la cal no combinada que se encuentra entre los espacios 
interfibrilares pero no el álcali que se está combinando con el colágeno. En 
la operación del piquelado se trata la piel desencalada y rendida con 
productos ácidos que los incorporar a la piel y al mismo tiempo bajan el pH 
hasta un valor entre 1.8 y 3.5, dependiendo del artículo. (Vasquez, 2006) 
CURTIDO CON CROMO 
Como ya menciono el curtido con cromo es utilizado para elaborar cueros 
de textura suave y calibre delgado de aplicación en zapatería y 
marroquinería. Tanto la flor como la carnaza se pueden curtir con cromo. 
Empleado esta técnica el proceso de curticion dura aproximadamente dos 
horas. (Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Recorte colagénico 
Las pieles divididas en el proceso de ribera pasan en esta operación por un 
control de calidad, que consiste en retirar aquellos pedazos de piel, que a 
juicio del operario sean inservibles. Esta materia, por su alto contenido de 
colágeno puede ser utilizado para obtener gelatina de aplicación industrial. 
(Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Lavado 
Las pieles previamente depiladas y divididas, son cargadas en el fulón, se 
cubren totalmente con agua y se someten a giros por espacio de 1 hora. El 
objetivo de esta operación es eliminar los residuos de sulfuro de sodio y cal. 
Una vez cargadas las pieles, se ajusta la puerta de rejas al fulón y se pone 
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en marcha, adicionándole agua por su eje a través de una manguera para 
reponer los escapes por la puerta de rejas. (Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Purgado  
Esta operación consiste en adicionar al fulón, cargado con las pieles limpias, 
una mezcla de enzimas pancreáticas y bacterias. El propósito final de la 
purga es modificar la proteína que forma las fibras del cuero; con esto se 
obtiene un cuero más suave y elástico. La dosificación de la purga es 
variable, así como los tiempos de operación que varían de 1 a 2 horas. 
(Vasquez, 2006) 
-Blanqueado 
Consiste en eliminar las sustancias mucoides contenidas en las fibras del 
cuero. El lavado se realiza en el fulón colocando la puerta de rejas. El tiempo 
de esta operación es de media hora aproximadamente. (Sanchez & 
Ramirez, 2016) 
-Desencalado 
En esta operación, al fulón cargado con pieles limpias, se le adicionan sales 
desencalantes (generalmente sulfato de amonio), cloruro de amonio o 
bisulfito de sodio. Con este procedimiento se pretende reducir la alcalinidad 
de las pieles eliminando los residuos de cal. En algunas curtiembres esta 
operación se realiza simultáneamente con el purgado. La adición de sales 
desencalantes, así como el tiempo de operación son variables y dependen 
del tipo de cuero que se desee. . (Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Piquelado:  
En la operación de piquelado las pieles purgadas y desencaladas, se tratan 
con soluciones de sal y ácido. Los objetivos de esta actividad apuntan a 
obtener un pH ácido para el cuero, prepararlo para un curtido de penetración 
uniforme y preservarlas. En la operación, ácido sulfúrico y sal se diluyen con 
agua y se adicionan lentamente al fulón en marcha, cuyo tiempo es de 
rotación es de aproximadamente 2 horas. Este proceso requiere de un 
estricto control de pH final del cuero, el cual, en ninguna curtiembre 




Al concluir el piquelado, el pH del cuero es de 2.5, el cual es considerado 
como óptimo para obtener penetración uniforme de las sales curtientes. 
Terminado este proceso y sin cambiar el baño del fulón, se adiciona sulfato 
de cromo para el curtido. En esta operación se modifica la estructura 
molecular de la piel, mediante la adición de átomos de cromo a las 
moléculas de proteína formadoras de fibra; con esto se logra una piel 
resistente y difícilmente biodegradable. El tiempo de operación es de 30 
minutos a 2 horas y se realiza con el fulón herméticamente cerrado. La 
dosificación de la sal de cromo es variable y depende del criterio del curtidor. 
(Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Neutralizado:  
Es una operación complementaria al curtido y consiste en adicionar 
carbonato de calcio o de sodio, para aumentar el pH del cuero hasta un valor 
cercano a 4.5; (Vasquez, 2006) el neutralizado permite que el cromo se fije 
en el cuero lenta y uniformemente, obteniendo de esta forma un producto 
con penetración uniforme. El carbonato se adiciona lentamente por el eje, 
con el fulón en marcha. El tiempo de operación es de alrededor de 7 horas 
y la cantidad de carbonato utilizado depende del pH final en el baño de 
curtido. (Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Escurrido:  
Terminado el curtido, las pieles se dejan apiladas sobre el caballete con el 
objeto de que pierdan humedad. Esta operación prepara las pieles para el 
rebajado. (Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Rebajado: 
Es una operación que se realiza mecánicamente. Consiste en reducir el 
calibre del cuero hasta obtener un espesor uniforme, el cual dependerá del 
tipo de cuero deseado. En este proceso la producción de residuos sólidos 





-Teñido y engrase 
las pieles, previamente rebajadas, son cargadas al fulón y cubiertas 
totalmente con agua. Seguidamente se adiciona anilina y engrasantes en 
cantidades aproximadas al 7% del peso. Con esta operación se pretende 
obtener el color deseado y reponer las grasas que el cuero pierde durante 
el proceso de curtido. El tiempo de esta operación es variable y depende del 
grado de penetración que se requiera. En términos generales para un teñido 
de penetración se requiere una hora. (Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Secado:  
Las pieles se secan para reducir su contenido de humedad, inicialmente 
bajo techo y posteriormente al aire libre. En el secado al aire libre las pieles 
se estiran y se clavan en marcos de madera, obteniéndose de esta forma 
mayor área superficial por piel. El tiempo de esta operación depende de las 
condiciones climáticas. (Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Terminado:  
Consiste básicamente en retirar los pedazos y bordes de piel mal acabados 
y en medir el tamaño de la piel. Eventualmente algunos curtidores terminan 
los cueros pigmentándolos con pistola. (Sanchez & Ramirez, 2016) 
1.7.3.4 Etapa 4: Acabado 
Son operaciones esencialmente de superficie. Con los acabados se le 
confiere al cuero el aspecto final que en algunos casos mejora la 
presentación y la selección, pero en otros prima la resistencia al uso, como 
en los cueros de tapicería automotriz. Se proporciona al cuero protección 
contra daños mecánicos la humedad y la suciedad, así como el efecto del 
modo deseado; brillo, mate, bicolor, entre otros. Durante la etapa de 
acabado también se igualan las tinturas y se pueden reconstruir 
artificialmente la superficie flor del cuero esmerilado. En términos generales, 
consiste en la aplicación de una serie de capas de una mezcla de resinas, 
pigmentos y auxiliares, para finalizar con una capa final (base nitro, 
poliuretanico o proteínico) que confiere una mayor solides y regula el grado 
del brillo. En algunos casos se retira previamente parte de la flor natural del 
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cuero para corregir notorias imperfecciones y entonces se denomina (flor 
corregida). la imitación de la flor original se consigue mediante gravado en 
la prensa. En todos los casos se hace necesaria la aplicación de uno o más 
prensado. Al final se efectúa la clasificación, medición, y el empaque. 
(Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Engrase: 
Se realiza con el objeto de evitar el rompimiento del cuero al doblarlo, 
volviéndose suave, fuerte, flexible y resistente. Este proceso consiste en la 
impregnación de grasas o aceites de animales. Estas sustancias se 
depositan en las fibras del cuero donde son fijadas. (Sanchez & Ramirez, 
2016) 
-Escurrido y estirado:  
Se escurre y estira la piel mediante rodillos para eliminar arrugas de la piel 
por el lado de la flor. (Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Secado:  
Se realiza luego del teñido, mediante esta operación se extrae un porcentaje 
considerable de humedad al cuero, el cual después de ser secado contendrá 
entren el 16 y 22% de humedad. los procesos realizados para esta 
operación son secados al vacío, secado al seco, secado al seco térmicos 
empastado, secado por templado en marca (toggling), o una combinación 
de dos operaciones como secado al vacío y secado final a condiciones 
controladas de temperatura o naturales del medio. (Sanchez & Ramirez, 
2016) 
-Ablandado mecánico y bataneado:  
En el secado el cuero pierde propiedades de flexibilidad y tacto. Por tanto, 
se requiere someterlo a un ablandado en el tambor de acuerdo a los 







Consiste en lijar el cuero para igualar y corregir defectos por el lado de la 
flor, para corregir o prepararla para la siguiente operación, se usan rodillos 
recubiertos de lija y caucho. (Sanchez & Ramirez, 2016) 
 
-Desempolvado: 
Posteriormente se realiza el desempolvado por aspiración, para eliminar de 
la superficie del cuero el polvo fino de la operación del esmerilado. (Sanchez 
& Ramirez, 2016) 
-Redondeo en crust:  
Se eliminan las orillas y las partes indeseables del cuero. (Sanchez & 
Ramirez, 2016) 
-Impregnación:  
Aplicación de resinas de diferentes durezas de acuerdo a los requisitos 
finales del producto como parte de reconstrucción de la flor esmerilada. 
(Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Secado por colgado:  
Los cueros son colgados para permitir la evaporación de la humedad y los 
solventes contenidos en la formulación de impregnación. (Sanchez & 
Ramirez, 2016) 
-Desempolvado:  
Remoción del polvo generado en la operación del esmerilado. (Sanchez & 
Ramirez, 2016) 
-Pigmentado:  
Pintado de la superficie por diferentes métodos. (Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Planchado y gravado:  
Se prensa en cuero en una placa caliente que puede ser lisa o tener figuras. 




Se aplica laca para lograr un terminado de calidad que protege al acabado. 
(Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Medido:  
Determinación del área del cuero. (Sanchez & Ramirez, 2016) 
-Almacenado:  
Depósito de cuero terminado para su uso o comercialización. (Sanchez & 
Ramirez, 2016) 
  
Figura 16: Proceso de Curtido y Acabado de Cuero 
 
Fuente: PROCESO DE CURTIDO Y ACABADO DE CUERO.  
 
1.7.4 Impacto Ambiental de la Curtiembre 
La contaminación de las aguas del Río Chili es considerado uno de los 
problemas más críticos de nuestra ciudad, es por ello que en la actualidad las 
aguas del Río Chili se encuentran altamente contaminadas por la emisión de 
desechos industriales en sus aguas. El problema se presenta al momento del 
riego que en su mayoría de las veces se hace por gravedad; que arrastran a 
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todas estas sustancias toxicas de productos agroquímicos y de pesticidas, 
hacia el río acrecentándose su efecto contaminador. La contaminación 
ambiental por años viene siendo un factor determinante en la salud pública de 
los pobladores arequipeños; esto como consecuencia de la emisión de gases 
contaminantes, residuos sólidos, aguas servidas y efluentes industriales y 
mineros; agudizado por la falta de atención delas autoridades y concientización 
por parte de los pobladores. (Lazo, 2017) 
 
• Efectos sobre cuerpos de agua. 
Las aguas residuales cuando se descargan directamente a un cuerpo de 
agua ocasionan efectos negativos en la vida acuática y en los usos 
posteriores de estas aguas. Un cuerpo de agua contaminado disminuye el 
valor de su uso como agua para bebida o para fines agrícolas e industriales, 
afecta la vida acuática y los peces mueren por disminución del oxígeno 
disuelto. Por otra parte, si su uso es indispensable, los costos de tratamiento 
se tornan muy altos. En el caso de las aguas subterráneas, su 
contaminación es más problemática y persistente porque su autodepuración 
es lenta debido a que no presenta corrientes que le confieran una adecuada 
aireación. Esto se agrava cuando es la única fuente de abastecimiento de 
agua para una población. Los efluentes no tratados de las curtiembres 
ocasionan salinidad en las aguas subterráneas debido a la alta 
concentración de cloruros. (Gomez & Echeverry, 2010) 
• Efectos sobre el alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 
Los efluentes de curtiembres descargados a una red de alcantarillado 
provocan incrustaciones de carbonato de calcio y gran deposición de sólidos 
en las tuberías. La presencia de sulfuros y sulfatos también acelera el 
deterioro de materiales de concreto o cemento. Si la carga contaminante 
presenta sustancias tóxicas y es lanzada a una planta de tratamiento, puede 
interferir con el proceso biológico de la planta. En lugares donde no existen 
plantas de tratamiento, estos contaminantes afectan la calidad del cuerpo 





• Efectos sobre el suelo 
Cuando se poseen sistemas de tratamiento de final de tubo, se pasa de 
generar aguas residuales contaminadas a generar un residuo sólido, esto 
es, lodo. Dicho residuo por contener cromo debe ser manejado 
adecuadamente para evitar que en la mezcla con otros residuos en el sitio 
de disposición final se produzca cromo hexavalente en los lixiviados y que, 
de manera subsiguiente, afecte el suelo, los cuerpos de agua y la salud 
humana. (Gomez & Echeverry, 2010) 
• Efectos sobre la calidad del aire 
Materiales particulados, gases tóxicos, COV’s y sulfuro de hidrógeno son 
las descargas gaseosas potenciales significativas. Los malos olores como 
consecuencia de inadecuadas o inexistentes prácticas de limpieza también 
afectan la calidad del aire. (SINIA, 1999). 
 
1.7.5 Efluentes generados en procesos industriales 
• Definición de efluente 
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el 
efluente es el líquido que procede de una planta industrial. Son las 
descargas o salidas de flujos líquidos residuales, tratados o sin tratar, 
producto de cualquier proceso industrial. Estos flujos líquidos son arrojados 
al alcantarillado o a cualquier cuerpo receptor. Los efluentes son de 
naturaleza química como biológica y poseen un alto valor tóxico, lo que 
constituye un factor de contaminación si son arrojados al aire libre y a su 
vez, son recuperables si se les aplica un tratamiento y control adecuados. 
(Lazo, 2017) 
• Características generales de los efluentes industriales 
Efluentes son todas las emisiones al ambiente que producen efectos no 
deseables en este. En este sentido amplio cualquier emisión, sea de líquidos 
o sólidos como olores, ruidos y radiaciones puede considerarse como 
efluente. Esta definición tiene dos dimensiones principales Estos flujos 
líquidos son arrojados al alcantarillado o a cualquier cuerpo receptor. Los 
efluentes son de naturaleza química como biológica y poseen un alto valor 
tóxico, lo que constituye un factor de contaminación si son arrojados al aire 
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libre y a su vez, son recuperables si se les aplica un tratamiento y control 
adecuados (GREENPEACE, 2010). 
Algunos efluentes o desechos industriales tienen su origen en: 
 
Tabla 1: Características generales de los efluentes industriales 
 
Industria Efluentes y desechos 
Metalurgia Metales tales como cobre, níquel, plomo, zinc, cromo, 
cobalto, cadmio; ácidos clorhídrico, sulfúrico y nítrico; 
detergentes 
Papelera Sulfitos, sulfitos ácidos, materia orgánica, residuos 
fenólicos, cobre, zinc, mercurio 
Petroquímica Hidrocarburos, plomo, mercurio, aceites, derivados 
fenólicos y naftélicos, residuos semisólidos. 
Industria de 
la alimentación 
Nitritos, materia orgánica, ácidos, microorganismos, etc; 
industrias textiles, sulfuros anilinas, ácidos, 
hidrocarburos, detergentes 
Industrias del 
cuero o curtiembres 
Cromo, sulfuros, compuestos nitrogenados, tinturas, 
microrganismos patógenos; industrias químicas, amplia 
variedad de ácidos orgánicos, sales, metales pesados 
Fuente: Spinelli Mónica. Recursos hídricos y Efluentes CERÓN (2011) 
 
 
1.7.6 Los efluentes en cada etapa del proceso productivo de las curtiembres 
Los desechos de curtiembre contienen un número de constituyentes en 
cantidades variables y significativas, de acuerdo con la materia prima, proceso 
y producto final. Los materiales que pueden aparecer en los desechos de 
curtiembre incluyen entre otros: pelo, pedazos de piel y carne, sangre, estiércol, 
sal común, sales de cromo y sulfuros entre otros. Los residuos, cuando se 
presentan, pueden descargarse en estado gaseoso, líquido, o sólido; siendo los 
desechos líquidos los de mayor significación; sin embargo, los materiales 
gaseosos y sólidos son importantes en ciertas operaciones individuales y se 
deben considerar para su disposición (De Torso J., 2009). 
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En el siguiente diagrama se presenta los contaminantes que se producen en 
cada etapa del proceso productivo de las curtiembres: 
 
Figura 17: Contaminantes generados en cada proceso 
 
 
Fuente: Adolfo, G. (2011) 
 
Los procesos más importantes para convertir una piel en cuero, se da en 
medios acuosos. Así, cada etapa del proceso va generando residuos 
industriales líquidos con distintos grados de contaminación, siendo la más 
importante en términos de carga orgánica expresada en DBO5, la etapa de 








1.7.7 ¿Qué es una Planta de tratamiento de Aguas residuales? 
El tratamiento de aguas residuales comienza por la separación física inicial de 
sólidos grandes (basura) de la corriente de aguas domésticas o industriales 
empleando un sistema de rejillas (mallas), aunque también pueden ser 
triturados esos materiales por equipo especial; posteriormente se aplica un 
desarenado (separación de sólidos pequeños muy densos como la arena) 
seguido de una sedimentación primaria (o tratamiento similar) que separe los 
sólidos suspendidos existentes en el agua residual. Para eliminar metales 
disueltos se utilizan reacciones de precipitación, que se utilizan para eliminar 
plomo y fósforo principalmente. (Valderrama, 2017) 
¿Cómo funciona una planta de tratamiento de aguas residuales? 
Una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR realiza la limpieza del 
agua usada y las aguas residuales para que pueda ser devuelto de forma 
segura a nuestro medio ambiente. 
• Eliminar los sólidos, desde plásticos, trapos y vísceras hasta arena y 
partículas más pequeñas que se encuentran en las aguas residuales. 
• Reducir la materia orgánica y los contaminantes – bacterias útiles y otros 
microorganismos naturales que consumen materia orgánica en las aguas 
residuales y que luego se separan del a gua. 
• Restaurar el oxígeno – el proceso de tratamiento asegura que el agua 
puesta de nuevo en nuestros ríos o lagos tiene suficiente oxígeno para 
soportar la vida. (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR, 2019) 
 
Procesos de las plantas de tratamiento de aguas residuales 
El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, 
químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes físicos, 
químicos y biológicos presentes en el agua efluente del uso humano. El objetivo 
del tratamiento es producir agua limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el 
ambiente y un residuo sólido o fango (también llamado biosólido o lodo) 
convenientes para su disposición o rehuso. Es muy común llamarlo depuración 
de aguas residuales para distinguirlo del tratamiento de aguas potables. 




-Tratamiento primario: El tratamiento primario es para reducir aceites, 
grasas, arenas y sólidos gruesos. Este paso está enteramente hecho con 
maquinaria, de ahí conocido también como tratamiento mecánico. 
(Castiblanco & Díaz, 2017) 
-Tratamiento secundario: El tratamiento secundario es designado para 
substancialmente degradar el contenido biológico de las aguas residuales 
que se derivan de la basura humana, basura de comida, jabones y 
detergentes. La mayoría de las plantas municipales e industriales trata el 
licor de las aguas residuales usando procesos biológicos aeróbicos. Para 
que sea efectivo el proceso biótico, requiere oxígeno y un substrato en el 
cual vivir. Hay un número de maneras en la cual esto está hecho. En todos 
estos métodos, las bacterias y los protozoarios consumen contaminantes 
orgánicos solubles biodegradables (por ejemplo: azúcares, grasas, 
moléculas de carbón orgánico, etc.) y unen muchas de las pocas fracciones 
solubles en partículas de floculo. (Castiblanco & Díaz, 2017) 
-Tratamiento terciario: El tratamiento terciario proporciona una etapa final 
para aumentar la calidad del efluente al estándar requerido antes de que 
éste sea descargado al ambiente receptor (mar, río, lago, campo, etc.) Más 
de un proceso terciario del tratamiento puede ser usado en una planta de 
tratamiento. Si la desinfección se practica siempre en el proceso final, es 
siempre llamada pulir el efluente. (Castiblanco & Díaz, 2017) 
1.7.8 Calidad de Vida 
La calidad de vida (CV) de nuestra vida equivale a la calidad de nuestro 
envejecimiento; es elegible en la medida en que elegibles son individual y 
socioculturalmente las condiciones en que vivimos, nuestras actitudes y 
nuestras formas de comportarnos. La calidad de vida resulta de una 
combinación de factores objetivos y subjetivos. Donde el aspecto objetivo 
depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus potenciales: 
intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura 
socioeconómica, sociopsicológica, cultural y política) que interactúan con él. El 
aspecto subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, el grado 
de realización de sus aspiraciones personales y por la percepción que él o la 
población tenga de sus condiciones globales de vida, traduciéndose en 
sentimientos positivos o negativos. (Botero & Pico, 2007) 
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1.7.9 Etiqueta de Sello Verde 
La certificación orgánica es un procedimiento mediante el cual una entidad 
independiente ofrece una garantía por escrito de que el productor agrícola 
analizado realiza un manejo integrado de sus fincas, de forma tal que sus 
productos no tienen consecuencias negativas sobre el ambiente ni sobre la 
salud humana. Esta garantía se otorga como resultado de un proceso de 
seguimiento realizado con inspecciones in situ, que corroboran el cumplimiento 
de una normativa por parte de la empresa, que la hace acreedora a portar el 
sello verde. (Abarca & Sepúlveda, 2001) 
Al igual que el STANDARD 100 by OEKOTEX®, esta certificación tiene un 
periodo de validez de un año que puede ir prolongándose si el solicitante así lo 
solicita; y también hace distinción entre cuatro clases de productos. Cuanto más 
intenso es el contacto con la piel de un producto y más sensible sea la piel, más 
estrictos son los límites que deben cumplirse. (STeP By OEKO-TEX® Para 
Productores De Cuero - Certificación Para La Producción De Cuero Y Piel 
Sostenible, 2021) 
•  Clase de producto I: Productos para bebés y niños de hasta 3 años de edad 
(prendas de cuero, guantes de cuero, etc.) 
•  Clase de producto II: Productos en contacto directo con la piel (pantalones y 
chaquetas de cuero, ropa interior de cuero, etc.) 
•  Clase de producto III: Productos sin contacto directo con la piel (chaquetas / 
abrigos de cuero forrados, bolsos de piel, cinturones de cuero, etc.) 
•  Clase de producto IV: Materiales de decoración y de mobiliario (fundas de 
tapicería de cuero, etc.) (STeP By OEKO-TEX® Para Productores De Cuero - 
Certificación Para La Producción De Cuero Y Piel Sostenible, 2021) 
Requisitos y evaluación del Certificado 
Los requisitos para la certificación STeP by OEKO-TEX® son el cumplimiento 
de los siguientes módulos: 
STeP by OEKO-TEX® evalúa el cumplimiento para toda la cadena de 
producción. (STeP By OEKO-TEX® Para Productores De Cuero - Certificación 
Para La Producción De Cuero Y Piel Sostenible, 2021) 
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PRODUCCIÓN DE PIEL Y CUERO 
•  Etapa de Ribera. •  Acabado de cuero. •  Recurtido, tintura y engrase. •  
Logística de piel y cuero. (STeP By OEKO-TEX® Para Productores De Cuero - 
Certificación Para La Producción De Cuero Y Piel Sostenible, 2021) 
 
A continuación, veremos cómo es la etiqueta del certificado  sus partes: 






1.7.9.1.1 Leather standard by OekoTex 
LEATHER STANDARD de OEKO-TEX® es un sistema de pruebas 
y certificación internacionalmente estandarizado para cuero y 
artículos de cuero en todos los niveles de producción, incluidos los 
materiales accesorios. La certificación apoya a las empresas a lo 
largo de la cadena de suministro con la implementación de una alta 
seguridad de productos humano-ecológicos. La certificación sirve 
como verificación legalmente vinculante de la certificación exitosa 
del producto en todos los procesos de negocio de acuerdo con 
LEATHER STANDARD. Conozca lo que LEATHER STANDARD 
significa aquí y por qué vale la pena buscar esta etiqueta al comprar 





¿Qué significa la etiqueta LEATHER STANDARD? 
ETIQUETA PARA EL CUERO SOMETIDO A PRUEBAS DE 
DETECCIÓN DE SUSTANCIAS NOCIVAS 
LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® garantiza la conformidad 
legal de los productos de cuero y artículos de cuero en todas las 
etapas de producción. Certifica que un producto al que se le ha 
concedido la etiqueta LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® ha 
sido probado de forma fiable para detectar sustancias nocivas. Los 
artículos de cuero pueden ser probados en cualquier fase del 
proceso, incluida la fabricación en productos semiacabados, 
materiales de fibra de cuero, artículos confeccionados o accesorios 
y cuero acabado. (CERTIFICADO OEKO-TEX Standard 100, 2021) 
¿Qué artículos se pueden certificar? 
Los tipos de productos que certifica la etiqueta LEATHER 
STANDARD by OEKOTEX® se agrupan en cuatro clases: Artículos 
en contacto directo con la piel para bebés y niños de hasta 3 años 
(ropa de cuero, mantas de gateo de piel de oveja, pieles, etc.) 
artículos en contacto directo con la piel (pantalones y chaquetas de 
cuero, ropa interior de cuero, etc.) artículos sin contacto directo con 
la piel (chaquetas o abrigos de cuero forrados, bolsos de cuero, 
cinturones de cuero, etc.)y materiales de decoración (fundas de 
tapicería, etc.). (CERTIFICADO OEKO-TEX Standard 100, 2021) 
¿Qué ventajas ofrece Leather Standard by Oeko-Tex®? 
Marcas y empresas minoristas. 
STeP ofrece la oportunidad de búsqueda de proveedores a nivel 
mundial que cumplan los requisitos, en términos de responsabilidad 
y de protección ambiental y social. Esto permite justificar que toda la 
cadena de suministro tiene este compromiso de una forma clara y 




Fabricantes de textiles y de piel y cuero. 
Las ventajas que ofrece a los fabricantes es que aumenta 
significativamente la eficiencia de sus procesos de producción. El 
sistema de certificación les ayuda a posicionarse en términos de 
sostenibilidad y responsabilidad social. Además, identifica las áreas 
donde pueden mejorar. STeP by OEKO-TEX® para productores de 
cuero es certificación independiente que acredita que las 
condiciones de producción son sostenibles, y contribuye a una 
mejora de la imagen de la propia empresa, que permite desarrollar 
nuevos mercados y proveedores. (CERTIFICADO OEKO-TEX 
Standard 100, 2021) 
 
1.7.9.1.2 Leather Working Group (LWG) 
El Leather Working Group fue fundado en 2005. El grupo busca 
mejorar la industria de fabricación de cuero mediante la 
armonización de requisitos ambientales, dando prioridad al 
desarrollo de las mejores técnicas disponibles y sugiriendo pautas 
para la mejora continua. 
El objetivo del grupo es trabajar de forma transparente, involucrando 
a marcas, proveedores, minoristas, expertos técnicos líderes en la 
industria del cuero, ONG y otras organizaciones interesadas. 
El Leather Working Group está compuesto por marcas miembro, 
minoristas, fabricantes de productos, fabricantes de cuero, 
proveedores de productos químicos y expertos técnicos que han 
trabajado juntos para desarrollar un protocolo de administración 
ambiental específicamente para la industria de fabricación del cuero. 








El principal objetivo es de desarrollar y mantener un protocolo que 
evalúe el cumplimento ambiental y las capacidades de rendimiento 
de los fabricantes de cuero y promueva prácticas comerciales 
ambientales sostenibles y apropiadas dentro de la industria del 
cuero. (Entrevista a Mariví Galiana, auditora de Leather Working 
Group, 2018) 
¿Qué parámetros o características se tienen más en cuenta a la 
hora de conceder las certificaciones? 
La auditoría LWG es una auditoría muy completa. Es específica para 
el sector del cuero, y todos los auditores tienen amplia experiencia 
en el sector. Durante las auditorías se tienen en cuenta desde 
permisos de operación de la planta y controles medioambientales a 
consumos energéticos y de agua; y, finalmente, también tratan 
asuntos relacionados con la seguridad e higiene dentro de las 
curtidurías. (Entrevista a Mariví Galiana, auditora de Leather 
Working Group, 2018) 
¿Qué ventajas aporta la certificación a las curtidurías? 
Ayuda para los requerimientos de mano de obra reducidos para 
administrar y supervisar las auditorías ambientales; para la entrada 
y representación de los curtidores durante este proceso; para la 
reducción de costes de auditorías que se preparan para numerosas 
marcas, y para las auditorías realizadas por expertos en cuero y, por 
tanto, con medidas y expectativas realistas. En resumen, es un 
mecanismo que apoya y promociona la mejora continua en el 
desempeño ambiental. (Entrevista a Mariví Galiana, auditora de 
Leather Working Group, 2018) 
¿Hasta qué punto el LWG puede garantizar su independencia y, 
por tanto, la fiabilidad de sus decisiones? 
LWG está formado por un comité. La auditoría la realiza un auditor 
independiente y, además, es revisada por otro auditor, el cual a su 
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vez puede consultar al administrador ante cualquier duda o 
aclaración antes de conceder la certificación. Con lo cual la decisión 
nunca es de una sola persona. (Entrevista a Mariví Galiana, auditora 
de Leather Working Group, 2018) 
¿Qué valoración hace de sus primeros meses dentro del equipo 
de Leather Working Group? 
La valoración es muy positiva, pues lo importante es demostrar que 
las curtidurías actuales no se parecen en absoluto a la visión que el 
mundo tiene de una empresa de curtidos. Las curtidurías actuales 
son empresas que se preocupan por reutilizar, valorizar y reciclar al 
máximo sus residuos. El agua residual generada es tratada y 
devuelta al medioambiente cumpliendo la legislación y las medidas 
de seguridad, limpieza y orden dentro de las curtidurías son similares 
a las de muchas empresas de otros sectores. (Entrevista a Mariví 
Galiana, auditora de Leather Working Group, 2018) 
1.7.10 Definición de términos 
• PEA: la conforman todas aquellas personas en edad de trabajar. Por 
esto se dice que componen la oferta de mano de obra en el mercado de 
trabajo. Este grupo de personas cuenta con la edad mínima establecida 
(14 años en el caso del Perú) para ofrecer sus habilidades en la 
producción de bienes y/o servicios durante un período de referencia 
determinado. (Garvan, 2019) 
• Industria manufacturera: se dedica a la transformación de bienes 
semiprocesados o materias primas directamente en bienes finales de 
consumo, listos para su comercialización inmediata a través de 
distribuidores y otros mecanismos que los aproximan a sus públicos 
consumidores. (Estela, 2020) 
• PIB: es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos 
por una economía en un período determinado, ya sea mensual, 
trimestral, semestral o anual. En otras palabras, el PBI es el principal 
indicador de medición de la economía de un país, el cual permite tomar 
decisiones respecto al rumbo que está tomando el plano económico. 
(Gestión, 2020)  
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1.7.11 Antecedentes  
1.7.11.1 Internacional 
• Ruiz y Freire (2015) Optimización de proceso de curtido y 
tratamiento de sus aguas residuales 
Resumen: Optimización del proceso de curtido de piel vacuno y 
tratamiento de sus aguas residuales, en el sector de la curtiembre de 
la ciudad de Ambato. Para ello, se realizaron pruebas de curtido, 
utilizando 16 kg de piel en tripa, manteniendo constantes el tiempo 
de proceso, las cantidades de sulfato básico de cromo y las de otros 
productos químicos, y variando las cantidades de alcohol etoxilado: 
16 y 32 g, de éster hidroxilado: 80 y 240 g y de éster: 160 y 320 g. 
Mediante el Statgraphics se optimizó el proceso, obteniendo como 
variable de respuesta la menor concentración de cromo total en el 
baño agotado que es de 180 mg/l, con las siguientes cantidades de 
los productos antes mencionados: 32, 240 y 160 g respectivamente. 
A los efluentes del mejor proceso se aplicó procesos de recuperación 
de cromo y de degradación biológica. Se concluye que se mejoró el 
proceso de curtido en un 81,03 %, obteniendo una recuperación de 
cromo de 99,75 % y una disminución de carga contaminante de 
94,81 %. 
• Garcia y Ramirez (2019)  Evaluación de una propuesta para el 
sistema de tratamiento de aguas residuales de la Curtiembre y 
Marroquinería F.B 
Resumen: En el presente proyecto se diseñó un sistema de 
tratamiento de aguas residuales (STAR) para una empresa de 
curtiembre de tipo artesanal, con el objetivo de eliminar 
principalmente el material orgánico y las sustancias químicas 
altamente contaminantes, para esto se inspeccionó la empresa y se 
obtuvieron muestras del agua descargada, determinando los 
parámetros de caudal, pH, turbidez, DBO5, DQO, sulfuros y cromo; 
con estos datos, se propusieron las operaciones adecuadas para la 
remediación del agua, siendo los principales tratamientos la 
eliminación de sulfuro y cromo, así como el de coagulación y 
floculación, para los cuales se realizaron las pruebas de 
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acidificación, precipitación y test de jarras, obteniendo una 
dosificación de 19,96 mL de ácido clorhídrico para 250 mL de 
muestra de la etapa de pelambre, así como 14 mL de hidróxido de 
sodio con una concentración de 980.000 mg/L, para una solución de 
500 mL de una muestra proveniente de la mezcla de la etapa de 
curtido y recurtido y por último, una concentración de coagulante y 
floculante correspondiente a 800 mg/L de Sulfato de aluminio y 60 
mg/L de Poliacrilamida respectivamente, el agua después del 
tratamiento se volvió a caracterizar en los parámetros ya descritos 
teniendo como resultado una concentración de sulfuros de 2,74 
mg/L, Cromo Total de 0,68 mg/L, DBO de 1.763 mg/L y DQO de 
2.085 mg/L. Estos resultados se compararon con la Resolución 0631 
de 2015, en donde se determinó el cumplimiento de cada uno de los 
parámetros estipulados dentro de esta norma, por lo tanto, se 
propuso los tratamientos complementarios y se proyectó en el diseño 
de la planta real. 
• Ayala y Zuñiga (2017) Análisis financiero para la elaboración y 
comercialización de prendas a base de desechos de piña en 
milagro, guayas 
Resumen: La manufactura de bienes elaborados a base de materias 
primas recicladas, que no es nueva, ha evolucionado 
considerablemente y cada día surgen propuestas interesantes que 
son probadas exitosamente en el mercado, con un resultado 
ampliamente satisfactorio desde los puntos de vista financiero, ético 
y ecológico. La industria del reciclaje en la actualidad es valorada en 
billones de dólares solo en el hemisferio norte, y que en el caso de 
Ecuador se estima que solo se ha llegado a reciclar el 
aproximadamente solo el 8% de las aproximadamente 362.000 
toneladas por año de desechos orgánicos producidos. Como se 
puede apreciar, es una industria que a pesar de encontrarse en sus 
etapas iniciales, presenta un potencial de alta rentabilidad, 
especialmente si se encuentran aplicaciones útiles a los residuos de 
otros procesos, y que ya han sido desechados como “basura”. El 
futuro de la manufactura en consecuencia, se estima que cada vez 
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estará más y más íntimamente ligado a nuevas y mayores 
aplicaciones y usos de desechos como materia prima en los 
procesos productivos. 
 
1.7.11.2 Nacional   
• Puelles (2016) Propuesta de mejora, a través de un sistema de 
control y análisis de la producción en la curtiembre comercializadora 
y servicios Trujillo s.a.c. para aumentar la rentabilidad. 
Resumen: En el presente trabajo se trata de determinar y resolver 
los problemas por los que atraviesa la empresa Comercializadora y 
Servicios Trujillo S.A.C., dedicada a la producción de curtido y adobo 
de cuero. El objetivo general es aumentar la rentabilidad con la 
propuesta de mejora en el área de producción, a través de un 
sistema de control y análisis de la producción. 
Los resultados que se lograron son: 
Se realizó un diagnóstico del área de producción de la curtiembre 
Comercializadora y Servicios Trujillo S.A.C. mediante visitas, 
fotografías e información brindada por la empresa, en la cual se pudo 
identificar los problemas de la misma (falta de un plan de 
mantenimiento, falta de orden y limpieza, falta de maquinaria, mala 
distribución de planta y personal no capacitado) para luego tratar de 
solucionarlos. 
Se agilizó el proceso de dividido mediante la reparación de la 
máquina divididora extra con la que cuenta la empresa; se estaban 
perdiendo 47 horas en los últimos meses, lo que le equivale a la 
empresa en S/. 43357.50. Con una inversión de S/.17030.00 se 
puede reparar la máquina extra y por lo tanto dejar de incurrir en ese 
costo innecesario. Pudiendo obtener un beneficio de S/. 26327.50. 
Se realizó un plan de mantenimiento preventivo para las máquinas 
(divididora, descarnadora, secadora al vacío, ablandadora y 
lijadora), logrando así aumentar la efectividad de la planta en un 1.7 
% con tan solo una inversión de S/. 5808.80. 
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Se diseñó un modelo de evaluación por competencias y propuestas 
de análisis y descripción de algunos puestos de trabajo; todo esto 
con el fin de llegar a tener el 100 % del personal capacitado; se 
requiere una inversión de S/. 2220.00. 
Se redujo en 1.21 % el tiempo de transporte entre estaciones de 
trabajo mediante una nueva propuesta de distribución de planta; de 
5.5 horas a 2 horas, obteniendo así un beneficio de S/. 77490.00. 
Se implementó la metodología 5’s para dejar de perder las 17.5 
horas que ocasionaban la falta de orden y limpieza (S/. 16143.75). 
Se necesitó una inversión de S/. 909.00. 
• Heredia (2017) Proyecto de instalación de una planta de curtiembre 
en la región de Lambayeque. 
Resumen: El aumento de la demanda, ha generado que curtiembres 
ilegales y artesanales evadan los impuestos y operen sin tener 
cuidado en sus procesos, a la hora de elaborar cuero. La región de 
Lambayeque puede llegar a tener beneficios económicos y sociales, 
con la elaboración de cuero crust, para ser vendido en zonas 
manufactureras que necesiten de este producto. Esta investigación 
tiene como objetivo general realizar el estudio de prefactibilidad para 
la instalación de una curtiembre productora de cuero crust, la cual 
deberá situarse en el distrito de Reque, provincia de Chiclayo, en la 
Región de Lambayeque aprovechando las pieles de ganado bovino 
de los 28 camales y 15 mataderos existentes. En el estudio de 
mercado, se investigó la demanda y oferta a nivel nacional, de esta 
forma se calculó la demanda insatisfecha del cuero crust, la cual para 
el año 2018 será de 64 384 m2 . La inversión tangible (maquinaria, 
equipos en general, terreno y edificaciones) suman un total de S/ 5 
074 109,3 mientras que la inversión intangible (estudios preliminares 
y permisos legales) tienen un monto de S/ 75 966,1. Considerando 
los imprevistos y el capital de trabajo, el proyecto tiene una inversión 
total de S/5 996 00, donde el 10% es invertido por el promotor del 
proyecto y el 90 % es financiado por COFIDE. El resultado de la 
evaluación económica financiera dio un VAN de S/ 3 840 328 y una 
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tasa interna de retorno (TIR) de 26%, lo cual indica que el proyecto 
es rentable. 
• portada (2016) tratamiento de las aguas residuales del proceso de 
curtido en pieles por procesos físico-químico de la curtiembre de la 
facultad de ingeniería química de la una-puno. 
Resumen: En el presente trabajo de investigación se realizó el 
tratamiento de las aguas residuales de la curtiembre de la Facultad 
de Ingeniería Química de la UNA-PUNO, se estableció las 
condiciones más adecuadas para llevar a cabo el tratamiento 
fisicoquímico de las principales aguas residuales de curtiembre: 
remojo, pelambre y curtido de modo que se obtenga un agua residual 
con concentraciones que cumpla la norma en cuanto a sólidos 
totales, sulfuro y cromo. Para ello se determinó las condiciones 
óptimas para la coagulación y posterior floculación de las aguas 
residuales de remojo utilizando Al2(SO4)3.14H2O, los porcentajes 
de remoción de sólidos totales (ST) fue del 98.78 %. El tratamiento 
de aguas residuales de pelambre se realizó aireando la muestra 
utilizando como catalizador sulfato de manganeso (MnSO4) para la 
oxidación de sulfuros, consiguiéndose oxidar los sulfuros de las 
aguas residuales en un 91.45%. Las aguas residuales del proceso 
de curtido fueron tratadas con soluciones de NaOH, lográndose 
remover las concentraciones de cromo (III) y sólidos totales (ST) en 
un 96.22% y 73.65% respectivamente. En la estabilización de los 
lodos se pudo observar que la velocidad de sedimentación depende 
de la concentración de lodos, para una concentración de lodos de 









• Luque (2019) Propuesta de un plan de manejo de residuos sólidos 
orgánicos mediante la valorización de “pelos y descarne” en la 
curtiembre Global S.A.C., Rio Seco-Arequipa 2019 
Resumen: La presente investigación tiene como objetivo la 
formulación de una propuesta de manejo residuos sólidos orgánicos 
mediante la valorización de los mismos, con la finalidad de obtener 
un valor agregado mediante su aprovechamiento para la elaboración 
de nuevos productos. Por esta razón el estudio se trabajó en tres 
partes; siendo la primera etapa el diagnóstico del manejo actual de 
la empresa, en la cual se encontraron deficiencias en el área de 
recolección y disposición final; ya que al no contar la empresa con 
un aprovechamiento de los mismos son dispuestos de manera 
inadecuada. La segunda etapa fue la caracterización de los residuos 
sólidos orgánicos provenientes de la Etapa de ribera; teniendo una 
composición de 8% de pelo vacuno residual, descarne en un 16%, 
63% de recorte de colas, 8% de carnaza (gamuzón) y finalmente 5% 
de falda de carnaza (guante). Sin embargo, se obtuvo que tanto 
recorte de colas, carnaza como falda de carnaza vienen siendo 
actualmente comercializados, por lo que residuos de pelos y 
descarne quedan sin un adecuando aprovechamiento; es por ello 
que fueron seleccionados para el presente estudio de investigación, 
al ser estos una problemática en las Curtiembres de Rio Seco debido 
al gran contenido de humedad de los mismos, llevando a empresas 
curtidoras a no contar con las medidas respectivas de 
aprovechamiento y valorización generando una incorrecta 
disposición de los mismos en lugares no autorizados llegando en 
algunos casos hasta su incineración. Finalmente, en la tercera etapa 
se obtuvo la elección de la alternativa adecuada para la valorización 
de residuo de “pelos y descarne” donde se presentaron tres casos 
de estudio aplicados a tales residuos; siendo compost, recuperación 
de grasas para obtención de jabones y obtención de proteína de pelo 
vacuno para alimento de pollo. La alternativa adecuada se puede 
obtener el compost utilizando aserrín, descarne, microorganismos 
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EM-Compost y estiércol de caballo, los parámetros óptimos son 
Temperatura máx. de 70ºC, pH de 5, más de 40% de humedad, el 
abono orgánico presentara una composición aproximada de 5.26 de 
Materia Orgánica, 3.38 para Nitrogeno,0.87 para Fosforo y 4.2 
Potasio. 
 
• Romero (2019) Biorremediación de efluentes de curtiembre del 
parque industrial de Río Seco, mediante microalgas nativas aisladas 
en biorreactor tipo panel 
Resumen: En el presente trabajo se busca determinar la capacidad 
de biorremediación que tienen las microalgas presentes en 
ecosistemas impactados por los efluentes de curtiembre del Parque 
Industria de Río Seco, ubicado en la provincia de Arequipa, región 
de Arequipa, los cuales al ser liberados al ambiente sin ningún 
tratamiento previo generan impactos negativos debido a su elevada 
carga orgánica y presencia de agentes químicos. En la metodología, 
se realizaron el aislamiento, cultivo, medidas de parámetros 
fisicoquímicos, para las pruebas de tolerancia, se prepararon 3 
diluciones del efluente de curtiembre, luego se inocularon las 
microalgas y a partir de ahi se tomaron medidas del crecimiento y 
tasa de crecimiento de las microalgas nativas durante los 6 días de 
evaluación.  
Luego se pasó a la prueba piloto realizado en un biorreactor tipo 
panel donde se usaron 3 microalgas, en esta prueba se evaluaron 
su crecimiento, tasa, parámetros fisicoquímicos y porcentaje de 
disminución de los contaminantes de los efluentes de curtiembres. 
En los resultados, se obtuvieron 7 microalgas nativas Chlorella sp.1, 
Chlorella sp.2, Chlorella sp.3, Chlorella sp.4, Coelastrella 
oocystiformis, Choricystis sp. y Chlamydomonas sp. En las pruebas 
de tolerancia se determinó con diferencias estadísticas altamente 
significativas (p<0.01) que las microalgas Chlorella sp.1, C. 
oocystiformis y Chlamydomonas sp. presentaron mayor tolerancia.  
Sin embargo, en la prueba piloto realizado en los biorreactores tipo 
panel, la Chlamydomonas sp. fue la que mejor biorremedió el 
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efluente industrial de curtiembre proveniente del Parque Industrial de 
Río Seco. 
• Zeballos (2014) Determinación de parámetros fisicoquímicos en 
efluentes industriales de curtiembres de la asociación de pequeñas 
y medianas empresas de curtiembres, fábricas de cola y derivados 
del cuero (apymeco) - Parque industrial de Rio Seco (PIRS) 
Resumen: Se presenta la determinación de parámetros 
fisicoquímicos en efluentes industriales de curtiembres de la 
Asociación de Pequeñas Y Medianas Empresas de Curtiembres, 
Fabricas De Cola y Derivados Del Cuero- APYMECO- 
PIRSArequipa, que se realizó en el parque industrial Rio Seco (PI 
RS) (Distrito de, Cerro Colorado, Provincia de Arequipa - Perú) con 
una elevación de 2400 m.s.n.m. cuyas coordenadas son 234010E y 
8190590N. La problemática radica en el mal tratamiento de los 
efluentes industriales del PIRS ya que el proceso del curtido es unos 
de los más contaminantes de la industria y son descargados al 
ambiente con alto contenido de materia orgánica y concentraciones 
que pueden alcanzar niveles tóxicos de sustancias tales como el 
sulfuro , se tomaron muestras de agua del efluente industrial en el 
punto final de descarga ( poza de sedimentación) de cada empresa 
así como , agua del canal del regadío y del efluente que ingresa a la 
laguna de oxidación construida por el Gobierno Regional de 
Arequipa para compararlos con la normativa sobre límites máximos 
permisibles ( LMP) de descarga. 
Se determinó que el pH influyen en todos los procesos, los 
parámetros monitoreados en curtiembres que se encuentran en 
mayor proporción son el DQO , los sólidos suspendidos totales y el 
DB05 y los que se que se incumplen en mayor proporción son el 
cromo y los sulfuros, las aguas que ingresan a la laguna tienen las 
características necesarias en cuanto a la relación de DBO/DQO para 
recibir tratamiento secundario pero aun así necesitan un pre 






DADO QUE,  Al conversar con varios productores de cueros en Arequipa sobre las 
normas de control ambiental para la producción de cuero curtido, y que muchos de 
los insumos con los que se tratan y curten los cueros son nocivos para el medio 
ambiente y para el personal, y que es conocido que el estado busca que las 
empresas sean eco amigables. Y que la producción de cueros que exportan al 
extranjero no cuente con un certificado de garantía y seguridad para el consumidor 
y muchas curtiembres arequipeñas sean vistas como las principales empresas  
contaminantes de Arequipa.  
 
ES PROBABLE que las curtiembres de Arequipa estén contaminando el medio 
ambiente, pero mediante la obtención de la certificación de sello verde se pueda 
lograr que se certifiquen como empresas eco amigables  y sus productos sean 





























2. MÉTODO, TECNICAS E INSTRUMENTOS 
2.1 Técnicas e Instrumento   
Para la recolección de información utilizaremos dos técnicas  
2.1.1 Técnicas 
• Entrevista a los funcionarios de la empresa 
• Encuesta a los dueños de la empresa 
2.1.2 Instrumento 
• Cuestionario no estructurado a los funcionarios de las empresas 
• Encuesta estructurada a los trabajadores del área de producción 
2.2 Campo de Verificación 
2.2.1 Ubicación espacial 
 
Figura 19: Parque Industrial Rio Seco (PIRS) 
 









El estudio se da en el año 2020. 
2.3 Unidades de estudio 
2.3.1 Universo 
Empresas dedicadas al sector industrial curtiembre en la región Arequipa.  
2.3.2 Muestra 
Empresas dedicadas al sector industrial curtiembre en el Parque Industrial Rio 
Seco (PIRS).   
2.4 Estrategia de recolección de Datos 
La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 
datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de 
que debe ser representativo de la población. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) 
Tamaño del universo: 58 
Error máximo aceptable: 5%  
Porcentaje estimado de la muestra: 50% 















Figura 20: Programa Decision Analyst 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 





























3. Resultados de la Investigación  
Pregunta 1: Considera usted que su empresa es: 
Tabla 2: Consideración de su empresa 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre como esta su empresa lo cual el 36% cuenta con RUC y esta 
inscrita en Registros públicos, mientras que el 12% de las curtiembres en Arequipa son informales 
debido a que no cuentan con ningún documento inscrito en el estado por lo cual evaden impuestos. 
Figura 21: Consideración de su empresa 
 




Cuenta con RUC y está inscrita en Registros públicos 18 36%
Todos sus empleados cuentan con todos los beneficios del Ley 9 18%
Está inscrita en SENASA OEFA y Municipalidad de la zona 8 16%
Porque yo creo que si es formal 3 6%




Pregunta 2: ¿En qué rango de edad se encuentra la mayoría de los trabajadores de su 
empresa? 
Tabla 3: Rango de edades 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre en qué rango de edad se encuentra la mayoría de sus 
trabajadores de su empresa donde un 34% tiene personas de 18 a 30 años en su empresa 
laborando debido a la agilidad en que se desenvuelven en el trabajo mientras que un 30% tiene 
de 41 a 50 años por su experiencia que pueda aportar a la empresa. 
 
Figura 22: Rango de edades 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Frecuencia Porcentaje
18 a 30 años 17 34%
31 a 40 años 10 20%
41 a 50 años 15 30%




Pregunta 3: ¿Usted recuerda cuanto pago en impuestos el año pasado? 
Tabla 4: Impuestos del año pasado 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre si recuerda cuanto pago en impuestos el año pasado donde el 
48% de las curtiembres paga entre 250000 a 400000 soles de impuestos anuales y el 8% llega a 
pagar más de 801000 soles de impuestos al año dando a entender que las curtiembres en 
Arequipa son empresas con poca producción a comparación de otras curtiembres del Perú. 
 
Figura 23: Impuestos del año pasado 
 




250000 a 400000 soles 24 48%
401000 a 650000 soles 15 30%
651000 a 800000 soles 7 14%




Pregunta 4: Su empresa es: 
Tabla 5: Tipo de empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre qué empresa son, donde el 70% son microempresas y un 16% 
son empresas medianas, lo cual nos ayuda a entender que la gran mayoría de curtiembres en 
Arequipa son microempresas debido a que no cuentan con más de 10 trabajadores registrados 
en planilla. Y también nos muestra que en Arequipa no tenemos grandes empresas. 
 
Figura 24: Tipo de empresa 
 






Pequeña empresa 7 14%
Mediana empresa 8 16%




Pregunta 5: Su ROE está por encima de: 
Tabla 6: Rentabilidad financiera 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre su rentabilidad financiera donde el 36% contesto que tiene un 
20% de rentabilidad financiera y un 18% tiene una rentabilidad financiera de 30% a más haciendo 
que este sector sea atractivo. 
 
Figura 25: Rentabilidad financiera 
  












Pregunta 6: ¿A dónde exportó producto su empresa el año pasado? 
Tabla 7: Lugar de exportación de su producto 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre a qué lugar exportaron sus productos el año pasado y nos indica 
que un 60% no exporto a ningún lado debido a la falta de información que hay en el sector y un 
14% exporto a América Latina. Además, nos muestra que ninguna curtiembre de Arequipa exporto 
al continente asiático. 
Figura 26: Lugar de exportación de su producto 
 




América Latina 7 14%
Norte América 1 2%
Europa 2 4%
Asia 0 0%




Pregunta 7: ¿Cuánto importo el año pasado en dólares? 
Tabla 8: Importe del año pasado en dólares  
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre cuanto importo el año pasado nos indica que un 38% importo 
alrededor de $100000 a $200000 dólares al año mientras que un sector mas pequeño de 
curtiembres representado con un 6% importo más de $501000 dólares el año pasado. Esto se 
debe a que no todas las curtiembres tienen la misma producción debido a diferentes factores como 
la infraestructura, maquinaria y calidad del producto. 
 
Figura 27: Importe del año pasado en dólares 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Frecuencia Porcentaje
$100000 - $200000 19 38%
$201000 - $300000 11 22%
$301000 - $400000 10 20%
$401000 - $500000 7 14%




Pregunta 8: ¿A qué sectores le vende más sus productos? 
Tabla 9: Sectores que vende sus productos 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre a qué sectores le vende más su producto donde el 84% respondió 
que vende al sector calzado y sector pequeño vende un 2% al mercado automotriz. Lo cual nos 
da entender que el cuero es más usado en el sector calzado debido a su gran acogida que tiene 
en el mercado por diversos factores como es la calidad y durabilidad a comparación del cuero 
sintético. 
 
Figura 28: Sectores que vende sus productos 
 
 










Pregunta 9: ¿Las curtiembres contaminan el suelo y subsuelo? 
Tabla 10: Las curtiembres contaminan el suelo y subsuelo 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre si las curtiembres contaminan el suelo y subsuelo donde un 34% 
de las curtiembres piensan que se contamina todo mientras que un 24% no contamina las 
curtiembres. Nos da entender que un parte de los empresarios no son conscientes de los efectos 
que pueden ocasionar al medio ambiente y zonas aledañas. 
 
Figura 29: Las curtiembres contaminan el suelo y subsuelo 
 




Si contaminan todo 17 34%
Solo el suelo 13 26%
Solo el subsuelo 8 16%




Pregunta 10: ¿Cuál cree usted que es el nivel de contaminación de su empresa? 
Tabla 11: Nivel de contaminación de su empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre el nivel de contaminación de su empresa donde un 40% dice que 
un contamina un 5% mientras que un 4% cree que el nivel de contaminación de su empresa 
contamina más del 40%. Nos da entender que pocas curtiembres en Arequipa son conscientes de 
la contaminación que generan al medio ambiente. 
 
Figura 30: Nivel de contaminación de su empresa 
 
 










Pregunta 11: ¿Usted conoce que es el sello verde y efecto contaminador de los productos 
químicos del curtido de cuero? 
Tabla 12: Sello verde y efecto contaminador de los productos químicos 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre si conocen el sello verde y efecto contaminador de los productos 
químicos del curtido del cuero donde un 46% indican que conoce poco debido a la escaza 
información que tienen sobre el sello verde y efecto contaminador de los productos químicos y un 
10% de las curtiembres si conoce debido a que están inscritos y diversos programas sobre 
curtiembres. 
 
Figura 31: Sello verde y efecto contaminador de los productos químicos 
 
Fuente: Elaboración propia 
Frecuencia Porcentaje
Si conozco 5 10%
Regular 8 16%
Poco 23 46%




Pregunta 12: Conoce ¿cuál  es la demanda de los productos de curtiembre en el mercado 
nacional? 
Tabla 13: Demanda de los productos de curtiembres 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre la demanda de los productos de curtiembre en el mercado 
nacional donde un 34% respondió que tiene como demanda un 15% mientras que en un 8% cree 
que la demanda del cuero en el mercado nacional es de 5% lo cual nos hace pensar que la 
demanda de los productos de curtiembre son envase a la calidad que uno ofrezca a los clientes 
debido a que cada empresa tiene distinta forma de procesar el cuero y tener un acabado final 
diferente. 
 
Figura 32: Demanda de los productos de curtiembres 
 










Pregunta 13: ¿Usted conoce la oferta de sus competidores en el mercado? Podría indicar 
que es lo que más se oferta 
Tabla 14: Oferta de sus competidores en el mercado 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre conocer la oferta de sus competidores en el mercado donde un 
32% respondió que el cuero Box Calf es el más solicitado en el mercado debido su uso en diversos 
productos y un 8% respondió que el cuero Napa es poco solicitado en el mercado debido a que 
tiene temporadas del año donde sale el cuero es por ello que no es ofertado durante el año de 
manera constante. 
 
Figura 33: Oferta de sus competidores en el mercado 
 
Fuente: Elaboración propia 
Frecuencia Porcentaje
Cuero Box Calf 16 32%
Cuero Mate 10 20%
Cuero Color 9 18%
Cuero Grabado 11 22%




Pregunta 14: ¿Cuál es el Índice de avance tecnológico de la maquinaria y los equipos que 
usted tiene en la producción del curtido de cuero? 
Tabla 15: Índice de avance tecnológico de la maquinaria y equipos 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre el índice de avance tecnológico de la maquinaria y los equipos 
que tiene en la producción del curtido de cuero donde un 60% respondió que tiene entre un 5% y 
15% de avance tecnológico en su empresa mientras que un 4% solo cuenta con un 45% a más 
en avances tecnológicos debido a la inversión que hacen en su empresa para producir cueros de 
calidad. 
 
Figura 34: índice de avance tecnológico de maquinaria y equipos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Frecuencia Porcentaje
5% - 15% 30 60%
16% - 30% 13 26%
31% - 45% 5 10%




Pregunta 15: ¿Cuántas rejillas tiene en los pozos de sedimentación para la separación de 
residuos sólidos? 
Tabla 16: Número de rejillas en los pozos de sedimentación 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre cuantas rejillas tiene en los pozos de sedimentación para la 
separación de residuos sólidos donde un 70% solo tiene entre 1 y 2 rejillas mientras que un 4% 
solo cuenta con más de 7 rejillas para la separación de residuos sólidos. Nos indica que pocas 
son las curtiembres que invierten para cuidar y no contaminar el agua debido a que los residuos 
sólidos pueden llegar a desembocar al desagüe provocando así una obstrucción de la tubería lo 
cual generaría gastos a la empresa. 
 
Figura 35: Número de rejillas en los pozos de sedimentación 
 
Fuente: Elaboración propia 
Frecuencia Porcentaje
1 a 2 35 70%
3 a 4 9 18%
5 a 6 4 8%




Pregunta 16: ¿Cada cuánto tiempo hace mantenimiento a las rejillas? 
Tabla 17: Tiempo de mantenimiento a las rejillas 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre cada cuanto tiempo hace mantenimientos a las rejillas donde un 
34% hace cada 24 meses y un 6% hace cada 3 meses lo cual nos indica que pocas son las 
empresas que se dedican al cuidado de su infraestructura y cuidado del medio ambiente mientras 
que la gran mayoría lo hace cada 24 meses evitando así controlar los residuos que pasan por el 
agua debido al desgaste que tiene la rejilla. 
 
Figura 36: Tiempo de mantenimiento a las rejillas 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Frecuencia Porcentaje
Cada 3 meses 3 6%
Cada 6 meses 7 14%
Cada 12 meses 14 28%
Cada 24 meses 17 34%




Pregunta 17: ¿Qué tipo de ISO  tiene su Empresa? 
Tabla 18: ISO de la empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
En el gráfico mostrado podemos observar como respuesta ante la pregunta planteada a los 
dueños de las curtiembres sobre qué tipo de ISO tiene su empresa donde un 82% de las empresas  
en Arequipa no cuentan con ningún ISO y un 4% solo tiene el ISO 14001 lo cual nos indica que la 
mayoría de las empresas trabaja sin ninguna normativa que cuide y proteja el medio ambiente 
ocasionando así un impacto negativo al sector y población debido a la poca preocupación que 
tiene con la región Arequipa. 
 
Figura 37: ISO de la empresa 
 




ISO 9001 3 6%
ISO 14001 2 4%






Prueba de hipotesis con RHO de Sperman 
Tabla 19: Coeficiente de correlación 
 
Fuente: Elaboración propia 
 








Tabla 21: Resumen de modelo y estimaciones de parámetro 
 
Fuente: SPSS 






Tabla 23: Estadísticos de variable independiente 
 
Fuente: SPSS 











Planteamiento de la hipótesis  
Las curtiembres de la región Arequipa se dedican a la fabricación de cuero con diversos 
productos nocivos dañando así al medio ambiente y es por lo que el estado busca que las 
empresas sean eco amigables mediante empresas públicas que controlen su producción 
y contaminación por lo que se plantea que obtenga la certificación de sello verde, con un 
nivel de significación del 95%. 
Ho: La mayoría de las curtiembres de Arequipa contaminan. 
H1: La mayoría de las curtiembres de Arequipa no contaminan. 
 
Figura 38: Prueba de Hipótesis  
 
Fuente: Elaboración propia 
Veamos que el valor de 0,00 cayó en la zona de no rechazo de la hipótesis Ho por lo tanto 
acepto la hipótesis alternativa y rechazo la hipótesis nula. Así que las curtiembres de 
Arequipa contaminan al medio ambiente debido al poco control de la entidad públicas del 
Estado y sobre todo al poco mantenimiento de sus maquinarias y equipos, es por ello que 







• Las curtiembres en Arequipa metropolitana, no cuenta con un plan para controlar, mitigar, 
o reducir los impactos ambientales generados por el vertimiento de aguas residuales, 
producto del proceso de las curtiembres es por ello que las encuestas realizadas nos indica 
que un 46% conoce poco de los efectos contaminantes de los insumos químicos que utiliza 
en el proceso de curtido. 
• De acuerdo a los resultados de las encuestas nos damos cuenta que las curtiembres de 
Arequipa Metropolitana venden sus productos finales en un 84% al sector calzado debido 
a que tiene mayor acogida por su calidad y duración a comparación del sector automotriz 
que solo tiene 2% debido a que es poco común porque el cuero de otros países es de 
mejor calidad y durabilidad a comparación del cuero peruano. 
• También se ha evidenciado que un 60% de empresarios no exporta sus productos sea en 
acabado final o wet blue debido a la poca información que reciben por parte de las 
entidades encargadas sin embargo un grupo de empresarios muy pequeño que representa 
un 14% ya tiene un mercado establecido que es América latina debido a que es un 
mercado más accesible a comparación de otros mercados en distintas partes del mundo. 
• Podemos concluir que muchos empresarios desconocen de la existencia de certificaciones 
internacionales que avalen su producto final para la exportación hacia mercados 
competitivos debido a que un 82% de las curtiembres en Arequipa no tiene ningún 
certificado ISO el cual afecta económicamente al empresario porque su mercado se reduce 
a ser solo nacional. 
• Finalmente se concluye que un 60% de las curtiembres encuestadas tiene entre un 5% a 
15% en avance tecnológico respecto a maquinarias y equipos mientras que un sector más 
pequeño que es representado por un 4% tiene más de 45% de tecnología en su empresa 
esto se debe a que pocas curtiembres en Arequipa hace la inversión en su empresa para 







• Después de haber realizado la investigación recomendamos que las curtiembres 
de Arequipa deberían implementar un certificado de sello verde internacional el cual 
les ayudara ha ampliar su mercado y sobre todo que su producto tengo un costo 
mayor al que tiene debido a que el sello verde otorga calidad, garantía y seguridad 
en el cuero para lo diversos usos cumpliendo así con los requisitos que exigen el 
mercado internacional para la exportación. 
• Recomendamos que para la implantación del sello verde las curtiembres deben 
cumplir con ciertos requisitos debido a que la curtiembre tendrá una mayor acogida 
tanto en el mercado local como nacional e internacional debido a que tendrán 
menos responsabilidades con el medio ambiente porque deberán pasar una serie 
de etapas que ayudara a que se reduzca el uso de insumo químicos altamente 
tóxicos el cual será reemplazado por otro que ocasione menos impacto. 
• También recomendamos de acuerdo con la investigación realizada que las 
curtiembres de Arequipa no tienen conocimiento de la contaminación real que estas 
ocasionando al medio ambiente debido a que no están informados sobre lo posibles 
impactos negativos que ocasionan que son causados mayormente por la falta de 
mantenimiento a las máquinas y equipos de la empresa. 
• Recomendamos que para poder mejorar el subsector cueros se debe mejorar la 
tecnológica en maquinarias y equipos para poder procesar mejor el cuero, así 
obtener un cuero de calidad el cual tendrá que suscribirse a una entidad privada de 
sello verde para que pueda cumplir con los protocolos de sanidad y seguridad lo 
cual ayudara a que el gobierno tenga mayor control sobre el subsector ayudando 
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Cuestionario para empresario de curtiembres de Arequipa 
Somos ex alumnos de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de la Universidad 
Católica de Santa María. Nos encontramos realizando una investigación, con el fin de analizar 
el efecto positivo de la prevención, sobre la contaminación del suelo y subsuelo y daño al medio 
ambiente generado por el desarrollo de la producción de la curtiembre en la ciudad de Arequipa. 
De antemano le agradecemos su colaboración por desarrollar la presente encuesta. 
1. Usted considera a su empresa formal por:  
(  ) Cuenta con RUC y está inscrita en Registros públicos.  
(  ) Todos sus empleados cuentan con todos los beneficios del Ley.  
(  ) Está inscrita en SENASA OEFA y Municipalidad de la zona.  
(  ) Porque yo creo que si es formal. 
(  ) No, mi empresa es Informal. 
2. ¿En qué rango de edad se encuentra la mayoría de los trabajadores de su empresa? 
(  ) 18 – 30 años 
(  ) 31 – 40 años 
(  ) 41 – 50 años 
(  ) 51 – 64 años 
3. ¿Usted recuerda cuanto pago en impuestos el año pasado? 
(  ) 250 000 – 400 000 soles 
(  ) 401 000 – 650 000 soles 
(  ) 651 000 – 800 000 soles 
(  ) 801 000 a más 
4. Su empresa es: 
(  ) Microempresa 
(  ) Pequeña empresa 
(  ) Mediana empresa 
(  ) Grande empresa 
5. Su ROE está por encima de:  
(  ) 5%  
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(  ) 10%  
(  ) 20%  
(  )30% a más  
6. ¿A dónde exportó producto su empresa el año pasado? 
(  ) América Latina 
(  ) Norte América 
(  ) Europa 
(  ) Asia 
(  ) No exporto 
7. ¿Cuánto importo el año pasado en dólares ? 
(  ) $ 100 000 – 200 000 
(  ) $ 201 000 – 300 000 
(  ) $ 301 000 – 400 000 
(  ) $ 401 000 – 500 000 
(  ) $ 501 000 - más 
8. ¿A qué sectores le vende más sus productos ? 
(  ) Calzado 
(  ) Vestimenta 
(  ) Muebles 
(  ) Automotriz 
9. ¿Las curtiembres contaminan el suelo y subsuelo?  
(  ) Si contaminan todo  
(  ) Solo el suelo   
(  ) Solo el subsuelo   
(  ) No contaminan 
10. ¿Cuál cree usted que es el nivel de contaminación de su empresa?  
(  ) 5%  
(  ) 10%  
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(  ) 20%  
(  ) 30%  
(  ) 40% a más 
11. ¿Usted conoce que es el sello verde y efecto contaminador de los productos químicos 
del curtido de cuero? 
(  ) Si conozco 
(  ) Regular 
(  ) Poco 
(  ) No conozco 
12. Conoce ¿cuál  es la demanda de los productos de curtiembre en el mercado nacional? 
(  ) 5% 
(  ) 10% 
(  ) 15% 
(  ) 20% 
(  ) No conozco 
13. ¿Usted conoce la oferta de sus competidores en el mercado? Podría indicar que es lo 
que más se oferta  
(  ) Cuero Box Calf 
(  ) Cuero Mate 
(  ) Cuero Color 
(  ) Cuero Grabado 
(  ) Cuero Napa 
14. ¿Cuál es el Índice de avance tecnológico de la maquinaria y los equipos que usted tiene 
en la producción del curtido de cuero?  
(  ) 5% - 15% 
(  ) 16% - 30% 
(  ) 31% - 45% 
(  ) 45% a más 




(  ) 1 a 2 
(  ) 3 a 4 
(  ) 5 a 6 
(  ) 7 a más 
16. ¿Cada cuánto tiempo hace mantenimiento a las rejillas? 
(  ) Cada 3 meses 
(  ) Cada 6 meses 
(  ) Cada 12 meses 
(  ) Cada 24 meses 
(  ) No realizo mantenimiento 
17. ¿Qué tipo de ISO  tiene su Empresa? 
(  ) ISO 9001 
(  ) ISO 14001 
(  ) ISO 45001 
(  ) Ninguno 
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